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дной из наиболее актуальных про­
блем в области образования в совре­
менных условиях является повышение его ка­
чества. В «Концепции модернизации россий­
ского образования на период до 2010 года» и 
в Перспективной программе работ МО РФ 
решение задач качества образования заявле­
но, как приоритетное. В настоящее время про­
изошли важные изменения в процессах меж­
дународной стандартизации в области менед­
жмента качества. Принята новая версия стан­
дартов ISO серии 9000: 2000 (ГОСТ Р ИСО 
серии 9000: 2001), регламентирующих процесс 
создания, сертификации и поддержания в ак­
туальном состоянии систем менеджмента ка­
чества (СМ К) на предприятии (в организа­
ции). В образовании делаются только первые 
шаги в области создания СМК. Процесс этот 
идет крайне медленно на фоне быстро разви­
вающегося рынка труда и образовательных 
услуг, усиления конкуренции между образо­
вательными организациями различных форм 
собственности, возрастающих запросов по­
требителей и необходимости предоставления 
гарантии качества на образовательную про­
дукцию.
Образовательные организации можно счи­
тать одними из самых сложных в управлении 
организаций. Для них характерен высокий 
уровень кадрового потенциала, сложность 
производимой продукции и услуг, большая 
социальная значимость результатов деятель­
ности, значительный по длительности жизнен­
ный цикл продукции и услуг, исторически 
сложившаяся независимость и обособленность 
деятельности педагогического персонала об­
разовательной организации, свобода препода­
вателя в выборе методик преподавания. Мож­
О
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но назвать много других специфических ха­
рактеристик, которые порождают проблемы 
при создании и сопровождении СМК в вузе.
НГТУ задачу создания СМК объявил как 
стратегическую. В данный момент мы счита­
ем, что накоплен достаточный опыт, создано 
нормативное и ресурсное обеспечение, кото­
рые могут служить фундаментом для работ 
по разработке и сертификации СМК на осно­
ве ГОСТ Р ИСО 9001: 2001. Мы сознательно 
не форсировали события, поскольку понима­
ли, что для эффективного функционирования 
СМК будут необходимы методики мониторин­
га для всех подсистем СМК, кадровые, инфор­
мационные, финансовые, материально-техни­
ческие ресурсы, подготовленная система ад­
министративного менеджмента. Нам казалось 
неразумным тратить значительные ресурсы, 
создавать формальную СМК, которая не бу­
дет принята членами академического сообще­
ства, а значит, будет обречена. Возможно, 
приобретенный нами опыт будет полезен об­
разовательным организациям, которые толь­
ко ставят перед собой задачу создания СМК. 
Будем считать, что основны е процессы  в 
вузе — научный и образовательный. Вспомо­
гательные процессы — ресурсное обеспечение: 
кадровое, административно-управленческое, 
нормативно-правовое, учебно-методическое и 
информационное, материально-техническое и 
социальное, финансовое и пр.
С вязь с потребителями. П от ребит ели  
вуза: абитуриенты, учреэісдения среднего об­
разования; обучающиеся; потребители специ­
алистов, научно-т ехнической продукции и 
образовательных услуг; органы управления  
образованием и общественные организации; 
персонал вуза.
В НГТУ имеется полная инфраструктура 
довузовского образования. В Центр довузов­
ского образования входят два лицея, 10 сер­
тифицированных школ, 35 договорных школ, 
«Русская школа» для иностранцев, подгото­
вительное отделение и подготовительные кур­
сы. Ряд школ и отдельные преподаватели име­
ют «Сертификат доверия», предоставляющий 
их выпускникам льготы при поступлении в 
НГТУ. Сотрудничество со школами позволя­
ет готовить «своего» абитуриента. Универси­
тет является одним из учредителей Ассоциа­
ции лицеев и гимназий. Ассоциация — один 
из источников информации для оценки каче­
ства подготовки выпускников школ, форми­
рования условий приема и принятия управлен­
ческих решений по взаимодействию школ и 
университета. Факультет повышения квали­
фикации (ФПК) НГТУ помогает договорным 
школам повышать квалификацию преподава­
телей, институт дистанционного образования 
организовывает для абитуриентов дистанци­
онные курсы к поступлению в университет.
Д ругое направление взаим одействия с 
потребителями основано на установлении свя­
зей с потребителями специалистов. В НГТУ 
создан кадровый центр, в функции которого 
входят следующие задачи:
• управление и координация работ в об­
ласти исследований на рынке труда и образо­
вательных услуг;
• проектирование и поддержка информа­
ционного сайта;
• проведение исследований (совместно с 
другими службами мониторинга) в области 
качества образования; сбор, обработка и ана­
лиз данных, представление их потребителям, 
руководству вуза;
• оказание консультационных и образова­
тельных услуг;
• установление контактов с потребителя­
ми специалистов, вузами и кадровыми агент­
ствами региона, наблюдение за карьерным 
ростом выпускников;
• содействие в трудоустройстве выпуск­
ников и студентов; оказание консультаций 
при заключении договоров целевой подготов­
ки специалистов;
• выполнение заказов предприятий по под­
бору молодых специалистов.
В настоящий момент Центр активно фун­
кционирует и развивается. Используя бенч­
маркинг, НГТУ оценивает не только свои пре­
имущества по сравнению с конкурентами, но 
и хорошо знает свои сегменты на рынке тру­
да и образовательных услуг региона. Созда­
ние маркетинговой службы сможет вывести 
эту работу на качественно новый уровень. 
НГТУ является коллективным членом М еж­
реги ональной  ассоциации руководителей  
предприятий, что позволяет получать оценку 
качества подготовки специалистов. Ряд фа­
культетов (физико-технический, энергетики, 
механико-технологический, летательных ап­
паратов, электромеханический и др.) готовят 
специалистов и магистров по целевым дого­
ворам с предприятиями. Есть заказы на от­
крытие востребованных специальностей. Ряд 
факультетов имеют длительные связи со сред­
ними профессиональными образовательными 
учреждениями. Совместная разработка обра­
зовательны х програм м  позволяет лучшим 
выпускникам техникумов обучаться в уни­
верситете по ускоренной программе. В дан­
ный момент учет краткосрочных потребнос­
тей осуществляется на основе непосредствен­
ного взаимодействия факультетов с потреби­
телями специалистов и поставщиками абиту­
риентов. Долгосрочные потребности оценива­
ются на основе анализа тенденций образова­
ния в России и за рубежом, учета демографи­
ческой ситуации. Работает Ассоциация вы­
пускников НЭТИ-НГТУ.
Образовательная деятельность. При п о д | 
готовке к государственной комплексной оцен­
ке деятельности НГТУ обновил всю норматив-] 
но-правовую базу учебного процесса. Экспер­
тами по качеству были разработаны методщ
ческие материалы и рекомендации, которые 
позволили сформировать комплекты докумен­
тов на каждую образовательную программу. 
Проведена экспертиза документации.
В университете сложилась культура вне­
дрения в учебный процесс новых образова­
тельных технологий. Такая работа, как пра­
вило, финансируется вузомдкак заказная или
ТЛ Г"инициативная. Разрабатывается техническое 
задание и принимается решение о финансовой 
поддержке проекта. Часто для того, чтобы 
«сдвинуть инновацию с места», проводится 
конкурс. Разрабатывается положение, созда­
ется конкурсная комиссия, выделяются сред­
ства, проводится ш ирокое оповещение. Так 
активизировалась деятельность преподавате­
лей в области дистанционного образования, 
проходил конкурс образовательных WEB-сай- 
тов. Организация инноваций через конкурсы 
является эффективной, быстро дает результа­
ты и привлекает к себе сторонников, как сре­
ди руководителей, так и среди исполнителей.
Для организации ритмичной работы пре­
подавателей и студентов, проведения текуще­
го мониторинга приказом по университету 
введена система непрерывной аттестации сту­
дентов. Качество образовательного процесса 
и деятельности преподавателей находится во 
внимании НМ Ц, кафедры ОКО, факультетов, 
кафедр. Одной из главных целей в области
организации учебного процесса является со­
кращение обязательной аудиторной нагрузки 
и увеличение доли и роли самостоятельной 
работы студентов. Основное препятствие на 
данном пути — недостаточное количество и 
низкое качество учебно-методических мате­
риалов. В этом направлении предстоит боль­
шая работа и есть ресурсы (кадровые, инфор­
мационные, материально-технические, финан­
совые) для ее выполнения. Мы видим резервы 
для совершенствования образовательного про­
цесса в установлении технологических цепо­
чек и ответственных для каждой образователь­
ной программы. Это функции создаваемой 
СМК вуза.
Научная деятельность. Научная деятель­
ность НГТУ направлена на приоритетное раз­
витие фундаментальных и поисковых иссле­
дований, укрепление научных школ; создание 
и развитие научно-образовательных центров; 
расш ирение научно-производственной дея­
тельности и создание совершенной экспери­
ментально-производственной базы; расшире­
ние международного научного сотрудниче­
ства и участие в международных научных 
организациях, фондах, программах; постоян­
ное повышение профессионального уровняпро- 
фессорско-преподавательского и научного 
персонала на основе активного использования 
результатов научной деятельности в учебном 
процессе, в подготовке кадров высшеіУ ква­
лификации, переподготовке специалистов, 
развитии новых специальностей, научных 
школ, направлений. . Г
Ф инансирование научной деятельности
Н ГТУ осущ ествляется за  счет бюджетных 
< л' Р  _средств; средств заказчиков; собственных
средств университета; грантов и стипендий 
международных научныхлфондов и организа­
ций. В|последне”е время приобретают значи­
мость научные исследования в области обра­
зования и его качества. В течение последних 
лст вѵз участвовал в нескольких международ­
ных (Зальцбургский семинар; EDRUS/TACIS, 
TEMPUS/TACIS, DELPHI/TÄCIS, проект Все­
мирного технологического университета и 
др:) и федеральных проектах («Наукоемкие 
технологии образования», «Проблемы измери­
мости образовательных стандартов и квали- 
м етрического м ониторинга образования», 
«Разработка системы управления качеством 
подготовки_кадров высшей квалификации»,
«Создание системы открытого образования», 
«Создание Федерального ресурсного центра», 
«Разработка методических принципов откры­
той образовательной среды, ее учебно-мето­
дического и технологического обеспечения в 
системе откры того образования», проекты 
Национального фонда подготрвки кадров по 
субзаймам Всемирного банка реконструкции 
и развития).
Анализ научных школ, ведущих подготов­
ку магистров, показывает, что во многих из 
них нарушена цепочка «магистрант — аспи­
рант — докторант». Очевидно, право на под­
готовку  м аги стран тов  долж ны  получать 
только кафедры, где есть научные школы и 
руководители, способные поддержать эту це­
почку. Серьезные недостатки имеет подготов­
ка кадров в аспирантуре. Желающих посту­
пить в аспирантуру много, но опросы пока­
зываю т, что 30-40 % молодых людей идут 
учиться по причинам, связанным с нежелани­
ем служить в армии, возможностью в услови­
ях безработицы быть занятым и иметь место 
проживания в общежитии. В области подготов­
ки кадров высшей квалификации создана нор­
мативно-правовая база.
Н аучно-исследовательская работа сту­
дентов в НГТУ — это комплекс мероприятий 
учебного, научного, методического и органи­
зационного характера, обеспечивающих обя­
зательное сквозное обучение всех студентов 
навыкам научных исследований применитель­
но к избранной специальности в рамках учеб­
ного процесса и вне его. Студенты работают 
в научных кружках и семинарах, хоздоговор­
ных, госбюджетных и инновационных проек­
тах, принимаю т участие в международных 
исследованиях, конкурсах на получение гран­
тов, межвузовских предметных олимпиадах. 
В апреле-мае проводятся Дни науки НГТУ, в 
которых ежегодно принимают участие более 
1000 человек. По результатам выдаются ре­
комендации к участию в конкурсе грантов 
НГТУ, в межвузовской студенческой конфе­
ренции «Интеллектуальный потенциал Сиби­
ри». Тезисы лучших докладов публикуются в 
сборнике «Дни науки НГТУ». Ежегодно про­
водится пять секций межвузовской научной 
студенческой конференции «Интеллектуаль­
ный потенциал Сибири». Для признания дос­
тижений и поддержки студенческих работ по 
перспективным направлениям и реализации
творческого потенциала студентов существу­
ет конкурсная система грантов. В рамках сту­
денческой организации О Н И К С  действует 
програм м а, направленная на продвижение 
высокотехнологической продукции. ОНИКС 
организовывает и проводит выставки и пре­
зентации результатов инноваций. Ежегодно с 
1996 года проводится конкурс по присужде­
нию премии «Прометей», которая присужда­
ется студентам дневной формы обучения как 
признание их личного вклада в поддержание 
и развитие имиджа университета по направ­
лениям: Н А У К А , И С К У С С ТВ О , С П О РТ, 
ОБЩ ЕСТВЕННАЯ РАБОТА.
Административный менеджмент. В НГТУ 
существует ряд структурных подразделений, 
реализующих функции менеджмента качества 
образования. Инициатором и организатором 
работ в области качества образования стал 
Научно-методический центр (НМЦ), создан­
ный в 1991 г. Постепенное расширение спект­
ра направлений деятельности привело к объе­
динению вокруг НМ Ц ФПКП организованной 
в конце 1996 г. кафедры оценки качества об­
разования (ОКО) и филиала Исследовательс­
кого центра проблем качества подготовки 
специалистов (г. Москва). Основные направ­
ления деятельности данных структур — на­
учные и научно-методические исследования в 
области качества образования, разработка и 
апробация методик и технологий мониторин­
га, мониторинг и анализ результатов, инфор­
мационно-образовательные, организационно- 
методические, консалтинговые функции, раз­
работка и сопровождение программно-инфор­
мационного обеспечения. ФПКП специализи­
руется в повышении квалификации специали­
стов в области качества образования. Отли­
чительной особенностью организации учебно­
го процесса на факультете является высокая 
степень обновления образовательны х п ро­
грамм. Потребителям предлагается образова­
тельная программа в области управления ка­
чеством, содержащая более 10 курсов.
В настоящ ее время проф и н ан си рован  
внутривузовский проект (ФОТ — 60000 руб.) 
на проведение диагностического аудита. Это 
этап, предваряющий разработку СМК. П ла­
нируется, что ядро рабочей группы проекта 
войдет в ш татный состав отдела качества. 
Стала очевидной важность профессиональной 
подготовки и переподготовки специалистов,
владеющих теорией и методологией управле­
ния качеством и способных возглавить рабо­
ты по созданию системы качества. Деятель­
ность в области качества образования и на­
копленный опыт показывают, что, приступая 
к разработке СМК, необходимо помнить, что 
основой успехов является:
• лидирую щ ая и руководящ ая позиция 
руководства вуза в процессах создания и под­
держания в актуальном состоянии СМК;
• поддержание в актуальном состоянии 
миссии и политики вуза;
• кадровый потенциал для организации и 
поддержания работ в области качества, при­
общение к идеям качества членов академичес­
кого сообщества;
• введение в практику деятельности вуза 
культуры самообследования;
• тщ ательное планирование процессов 
проектирования и внедрения методов и тех­
нологий оценки качества в выделенных для 
м ониторинга точках (отрицательный опыт 
запом инается надолго , отвергнутое ранее 
трудно возобновляется);
• обсуждение результатов на всех уров­
нях и доведение принятых в области качества 
решений до всех членов академического со­
общества;
• понимание того, что главное в СМК — 
люди, которые ее создают, являются ее час­
тью и одновременно потребителями.
Высшее руководство вуза стремится де­
монстрировать сотрудникам вуза свою при­
верженность целям создания и постоянного 
улучшения СМК посредством: акцентирова­
ния своей деятельности на важности выпол­
нения требований потребителей, разработке 
миссии, видения, политики, целей в области 
качества, проведения анализа со стороны ру­
ководства, обеспечения необходимыми ресур­
сами. Процесс понимания проблемы ректора­
том не был быстрым и легким. Ему способ­
ствовало  участие высш его руководства в 
мероприятиях как федерального, так и меж­
дународного уровней.
Один из принципов, которого придержи­
ваю тся ректорат, эксперты  и специалисты 
университета в области качества — постепен­
ное, «мягкое» приобщение к идеям всеобщего 
управления качеством членов академическо­
го сообщества. Поэтому, формируя элемен­
ты СМК, мы идем постепенно от разработки
идей, методик и технологий к опытному оп­
робованию, анализу результатов, подготов­
ке персонала к инновации и, наконец, внедре­
нию. Это позволяет избежать отторжения идей 
качества. Многократное обсуждение полити­
ки, концепций, программ в коллективах, на со­
браниях, советах, опубликование в открытой 
печати, ознакомление с результатами внут­
ренней и внешней экспертизы, привлечение к 
участию в научных конференциях и семина­
рах по проблемам качества — единственно 
правильный путь в этом направлении. Этот 
процесс должен идти как по горизонтали, так 
и по вертикали управления.
Установившиеся в университете культу­
ра и механизм обсуждения и принятия реше­
ний по жизненно важным вопросам, вовлека­
ющие в данный процесс всех членов академи­
ческого сообщества, создает благоприятную 
среду для развития инноваций. Для реализа­
ции подобных идей создаются координацион­
ные советы, экспертные группы, инициатив­
ные комиссии. Результаты конкурсов освеща­
ются на Ученом и Научно-методическом со­
ветах, публикуются в открытой печати, рас­
сылаю тся в виде информационны х писем, 
вы ставляю тся на W eb-сайты . М атериалы  
Ежегодного доклада «Качество образования 
в НГТУ», выводы экспертных комиссий и све­
дения промышленных предприятийлівляются 
основанием для осмысления результатов, кор­
ректировки политики, стратегии, целей и за­
дач.
Схема формирования политики, страте­
гии, целей и задач вуза определяется после­
довательностью: «уяснение политики вуза — 
формирование полцтики подразделения с уче- 
том политики вуза и собственных целей и за­
дач — обсуждение в коллективах подразде­
лений в соответствии с установленной в вузе 
системой полномочий и ответственности». 
НГТУ имеет развитую систему, распростра­
нения результатов:;,ФПКП; ежегодныелсонфе- 
ренции по качеству образования; научно-ме­
тодические семинары; межвузовский сборник 
«Проблемы высшего технического образова­
ния» и ЕжегодныйІдоклад «Качество образо­
вания в НГТУ». Дщйрешения задач оператив­
ного и стратегического управления ректора- _ Шв А ~ту необходима достоверная^ш ф орм ация в
реальном масш табе времени. В настоящ ее 
время в рамках субзайма’^ Всемирного банка
реконструкции и развития разрабатывается 
автоматизированная информационная адми­
нистративно-управленческая система (АИС). 
АИС позволит управлять основными админи­
стративными и финансовыми потоками, на­
капливать, хранить и обрабатывать информа­
цию о качестве деятельности преподавателя.
Работа с персоналом. Формируя кадровую 
политику, руководство университета исхо­
дит из полож ения, что основной ресурс  
вуза — его персонал, и, преэісде всего, профес­
сорско-преподавательский состав. Реализа­
ция эффективной гуманной кадровой полити­
ки — наиболее трудная задача, особенно в со­
временных условиях. В Н Г Т У  постепенно  
складывается система приема на работу пре­
подавателей и работы с персоналом, кот о­
рая включает в себя следующее:
• ограничение приема на преподавательс­
кие должности лиц без ученых степеней и зва­
ний;
• прекращение контрактов с преподавате­
лями, не ведущими научную работу и не име­
ющими конкретных результатов в течение 
длительного времени;
• прекращение контрактов с преподавате­
лями, имеющими низкий балл по студенческой 
анкете (по результатам повторного анкетиро­
вания) и не повысивших по рекомендации экс­
пертов квалификацию в проблемной области;
• организация работы с преподавателями, 
планирующими проведение диссертационных 
исследований;
• мотивация сотрудников к качественно­
му труду (основа — вознаграждение за каче­
ственные результаты), вовлечение их в про­
цессы постоянного повышения качества дея­
тельности;
• обеспечение сотрудникам возможности 
исполнения своих профессиональных функций 
не просто в рамках структурного подразде­
ления, а в команде профессионалов, ответ­
ственных за реализацию процесса;
• реализация возможностей для творчес­
кого труда каждому сотруднику, как одной 
из основных заинтересованных сторон вуза;
• обеспечение гарантии повышения квали­
фикации, как обязательного условия каче­
ственной и заинтересованной деятельности.
В НГТУ находят применение новаторские 
приемы работы с преподавателями. К числу 
инноваций можно отнести: внутривузовские
конкурсы и гранты; индивидуальную работу 
с преподавателями на ФПКГТ (по их заявке или 
рекомендации экспертов); проведение заказ­
ных открытых занятий с последующим обсуж­
дением. Обсуждается вопрос о доплате пре­
п од авателям  за качество педагогического  
труда. В университете сложилась и функцио­
нирует система финансовой поддерж ки из 
средств вуза и факультетов инициативных и 
заказных работ, выполняемых отдельными 
преподавателями и научно-педагогическими 
коллективами. Разработано и действует П о­
ложение об издании учебников и учебных по­
собий в серии «Учебники НГТУ», предусмат­
ривающее финансовую поддержку авторов.
Система поощрения академического пер­
сонала основывается на финансировании ин­
новационных проектов. Продолжается прак­
тика финансирования разработки учебно-ме­
тодического обеспечения дистанционного об­
разования посредством выделения грантов на 
основе конкурса. За это время профинансиро­
вано около 40 проектов на общую сумму око­
ло 650 тыс. руб. Дважды проводился конкурс 
Web-сайтов образовательных подразделений. 
Университетом выделяются средства на реа­
лизацию проектов в области управления ка­
чеством образования. В настоящее время фи­
нансируется проект  «П роведение аудита 
СМ К на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001: 2001».
В НГТУ существует система поддержки 
и развития способностей преподавателей, вов­
лечения их в научно-исследовательские и на­
учно-методические работы. В связи с расши­
ряющимися международными связями универ­
ситет оплачивает обучение перспективных 
преподавателей иностранному языку. Повы­
шение квалификации преподавателей осуще­
ствляется в соответствии с Положением о по­
вышении квалификации, потребностями пре­
подавателей и вуза и тенденциями развития 
образования. Образовательные программы и 
циклы обновляются, разрабатываются новые 
курсы. За последние 5 лет на ФПК повысили 
квалификацию  около 1500 преподавателей 
вузов, средних профессиональных образова­
тельны х учреж дений города и реги она 
(Якутск, Тюмень, Абакан, Новокузнецк, Ве­
ликий Новгород, Усть-Каменогорск и др. — 
выездные формы повышения квалификации). 
В настоящее время внедрен дистанционный
; h
курс д л я гдщ подавателейі<Ш азработка учеб- 
н о -^ ^ ^ и ч е с к и х  материалов для дистанцион­
ного образования (психолого-педагогический 
аспект)». Ц Н |
Лицензирована специальность «Управле­
ние качеством», разработаны программы не- 
прерывнбй'подготовки в области качества для 
специалистов разного профиля и уровня.
Одной из осно|ны х функций проректора 
по научной работе является создание в уни­
верситете эффективной системы^подготовки 
кадров высшей квалификации, обеспечиваю­
щей высокое качество педагогической дея­
тельности и научных исследований. По пока­
зателю числа защит кандидатских диссерта­
ций (10-15 % от числа аспирантов) положение 
остается сложным. Большинство аспирантов 
в Н ГТУ обучается по техническим наукам, 
исследования связаны с проведением экспери- 
мента, что требует современного оборудова­
ния. Трехуровневая система подготовки спе­
циалистов дает возможность начать работу 
над кандидатской диссертацией в магистра­
туре. Поэтому при поступлении в аспиранту­
ру предпочтение отдается магистрам. Введен 
порядок сдачи кандидатских экзаменов по 
иностранному языку и философии в магист­
ратуре. Тем не менее всего 30 % магистров 
поступает в аспирантуру. Докторантура ра­
ботает стабильно. Практически все докторан­
ты защищают докторские диссертации.
Важной задачей университета является 
создание социально-культурной и оздорови­
тельной среды для персонала. НГТУ имеет 
развитую  социальную инфраструктуру, ко­
торая представлена общежитиями, спортивно- 
оздоровительным центром, столовыми, кафе, 
санаторием-профилакторием, стационаром, 
поликлиникой, детскими дошкольными учреж­
дениями, спортивно-оздоровительными лаге­
рями и базой отдыха. Центр культуры, Дом 
ученых, студенческий клуб, лаборатория гу­
манитарного образования, научная библиоте­
ка помогают формировать культурную сре­
ду университета. НГТУ является учредителем 
строительного акционерного общества, осу­
ществляющего строительство жилых домов 
для сотрудников. Планируется строительство 
жилого дома для аспирантов и молодых пре­
подавателей. Заканчивается строительство 
легкоатлетического манежа.
В НГТУ работает Совет ветеранов, кото­
рый деятельным участием поддерживает ве­
теранов НГТУ. Совет старейшин, входящий 
в состав У ченого совета, разрабаты вает и 
предлагает меры по защите социальных прав 
ветеранов. Создан Народный факультет, ко­
торый организовывает лекции, встречи, ин­
формационные и обучающие семинары для 
пенсионеров.
Учебно-методическое и информационное 
обеспечение. Информационные ресурсы уни­
верситета создаются, формируются и поддер­
живаются научной библиотекой, издатель­
ством, Центром информационных технологий, 
НМЦ, институтом дистанционного образова­
ния и телекиноцентром. Информационные ре­
сурсы научной библиотеки представлены тра­
диционными и электронными формами. Об­
новляется фонд. Значительная часть литера­
туры по экономике и менеджменту качества 
получена на средства Всемирного банка ре­
конструкции и развития. В настоящее время 
принято решение и выделены средства на при­
обретение библиотечной информационной си­
стемы. Р еструктури рован о  и здательство . 
Поддержана издательская серия «Учебники 
НГТУ», получившая на Сибирской ярмарке в 
2002 г. «Большую Золотую Медаль». Для ока­
зания помощи преподавателям в проектиро­
вании учебного процесса и учебно-методичес­
кого обеспечения по курсу в режиме обуче­
ния и консалтинга работают эксперты и пре­
подаватели ФПКП, специалисты НМ Ц и ка­
федры ОКО. В настоящее время НГТУ имеет 
хорошую компьютерную базу, выход в И н­
тернет. В локальной сети вуза — учебный и 
студенческий городок, проложен оптоволо­
конный канал с удаленным 7-м учебным кор­
пусом для улучшения технических парамет­
ров связи. Организационные и технические 
работы  по совершенствованию  сети НГТУ 
продолжаются.
Мониторинг (измерение, анализ и улучше­
ние). НГТУ имеет богатый и признанный опыт 
в области мониторинга качества образования. 
В 1999 г. приказом по университету введена 
процедура анкетирования студентов тех пре­
подавателей, которым предстоит переизбра­
ние на должность. Работа проводится экспер­
тами по качеству на основе разработанной 
методики. Результаты обрабатываются с по­
мощью компьютерной программы, формиру­
ются содержательные выводы, проводится
беседа с преподавателями. В сжатой форме 
выводы представляются декану и заведующе­
му кафедрой. Здесь важно грамотное исполь­
зование информации. Если у преподавателя 
есть проблемы, ему предлагается помощь в 
виде повышения квалификации или консуль­
тации эксперта по качеству. П овторное ан­
кетирование проводится, как правило, через 
год. В университете проводится рейтинг фа­
культетов, готовится методика научной ат­
тестации кафедр по показателям, входящим 
в показатели качества работы вуза. В 1999 г. 
принято решение о подготовке ежегодного 
доклада по качеству образования в НГТУ. 
М атериалы  доклада готовят специалисты  
НМЦ, кафедры ОКО и эксперты по качеству 
образования. Первый доклад рекомендован 
Исследовательским центром проблем каче­
ства подготовки специалистов как макет Еже­
годного доклада вузов. Эффективность раз­
личных форм подготовки и переподготовки 
преподавателей оценивается по показателю 
«Удовлетворенность потребителя». Разрабо­
таны различные варианты анкет. Разрабаты­
ваемая информационная персонифицирован­
ная система «Преподаватель» позволит н а­
капливать информацию о профессиональном 
продвижении преподавателей.
В вузе внедрена система непрерывной ат­
тестации студентов, позволяющая формиро­
вать текущий и итоговый рейтинг. Разраба­
ты вается м етодика м ониторинга качества 
подготовки специалистов и система информа­
ционной поддержки, которые позволят уста­
новить связь с потребителями специалистов 
через кадровый центр.
В практическом мониторинге активно ис­
пользуется SWOT-анализ. Данный метод ис­
следования мнения членов академического 
сообщества по различным жизненно важным 
для вуза вопросам позволяет в открытой фор­
ме (с выделением сильных и слабых сторон, 
возможностей и препятствий, стоящих на пути 
их реализации) выявить мнение. Н аиболее 
активно этот метод используется при опросах 
студентов, администрации, преподавателей. 
О бработанны е результаты  SW O T-ан ализа 
представлены в докладе «Качество образова­
ния в НГТУ», в отчетах по самообследованию 
вуза, в аналитических статьях, информацион­
ных письмах. Опыт проведения внешней экс­
пертизы зарубежными экспертами подтвердил 
эффективность данной методики. По инициа­
тиве ректората в университет для проведения 
внешней экспертизы приглашались эксперты 
проектов ED RU S/TA CIS и Зальцбургского 
семинара. В 2000 г. НГТУ принимал участие 
в Конкурсе МО РФ «Внутривузовские систе­
мы обеспечения качества подготовки специа­
листов» и стал дипломантом. Модель Конкур­
са позволила посмотреть на работы по созда­
нию СМ К с точки зрения системного подхо­
да. Были обнаружены пробелы в исследова­
ниях и практических работах по проблеме.
Финансовое обеспечение. Новая финансо­
вая политика в университете складывается, 
постоянно совершенствуясь, в течение более 
чем 10 лет. В настоящее время подготовлен к 
изданию новый комплект нормативных доку­
ментов, регламентирующих финансовую де­
ятельность вуза. Основной принцип, которо­
го придерживается ректорат — финансовая 
самостоятельность подразделений в сочетании 
с установлением строгого соответствия меры 
полномочий и меры ответственности.
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